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JCO CONCERTADO 
B O L E T Í N C I U 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
IdJfliOlsñ'aGlÓII.—Intervención de Fondos 
4tla Dlput«c'6n jjrovlocüil?—Teléfono 1700 
mp. de 1« Diputación provincial.-Tel. 1916 
Vierne» 27 de Agosto de 1964 
Mm. 194 
No ae publica los domingo» n i dfaa ícatlvoa. 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas?* 
Idem atrasado: 3,00 peseta*. 
Dictaos precios s e r á n incrementados con e 
10 por 100 para a m o r t i z a c i ó n de e m p r é s t i t o 
Advertencias*—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar jpor el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
P r e C Í O S . = S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea , 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
Juzgado de instrucción de Medina 
de Rioseco 
Don José Hermenegildo Moyna Men 
guez.-Juez de instrucción de Me-
dina de Rioseco, provincia de Va 
lladolid. 
Por la presente, que se expide en 
méritos del sumario número 39 de 
1952, sobre robo, se cita y llama al 
procesado Antonio Delgado Alvarez, 
natural de Tuiza (Oviedo), de profe 
sión industrial, de veinticuatro años 
ae edad, soltero, vecino de León, que 
se evadió del 21 al 22 de Junio del 
YJPósitO municipal de Pola de Lena 
(Oviedo), para que dentro del térmi-
n.0 de diez días contados desde el 
S1§uiente al en que esta requisitoria 
aparezca inserta en los «Boletines 
yociales», comparezca ante dicho 
^zgado para constituirse en prisión 
jomo comprendido en el número 
f.del artículo 835 de la Ley de E n -
j^ciamiento criminal, bajo aperci-
JQiiento, si no lo verifica, de ser de-
grado rebelde. 
a» .ProPi0 tiempo, ruego y encargo 
!•! as las Autoridades, tanto civi-
les les como militares, y ordeno a 
tan es de la Policía Judicial, que 
Par ^ronto tengan conocimiento del 
Pro 0 ^ niencionado procesado, 
gor'CH (^ an a su caPtura y c o n las se-
¡ • lclades convenientes lo trasladen 
^Qgresen en la Prisión Provincial 
jh,Va|ladolid a disposición de este 
uzgado. 
Medica de Rioseco, a siete de Agos-
to de mil novecientos cincuenta y 
cuatro.—El Jtíez de instrucción, José 
Hermenegildo,—El Secretario, P. L . . 
(ilegible). 3556 
Juzgado Municipal húm. 1 León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 107 de 1954, de que se hará 
mérito, recayó la siguiente: 
«Sentencia: E n la ciudad de León 
a treinta de julio de novecientos cin-
cuenta y cuatro. Visto por el señor 
don Fernando Domínguez-Berrueta 
Carraffa, Juez Municipal titular 
del Juzgado número uno de esta ciu-
dad, el presente juicio de faltas, 
siendo partes el señor Fiscal Muni-
cipal; y denunciante Amadora Presa 
López y denunciado Antolín Fer-
nández Prieto, mayores de edad, ca-
sados y cuyo actual paradero se des-
conoce, por supuesta falta de lesio-
nes, y. * 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente a Antolín Fernández 
Prieto, de la falta que se le acusaba 
en el presente juicio, declarando de 
oficio las costas procesales,—Así por 
esta mi sentencia definitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo. — Fernando Domíngaez-Be-
rrueta.—Rubricado». 
L a anterior sentencia fué publica' 
da en el mismo día de su fecha. 
Y para que conste y*remitir al Bo-
LETIN OFICIAL de la provincia a fin 
de que sirva de notificación a las 
partes de este juicio que hoy se en-
cuentran en ignorado paradero, ex-** 
pido, firmo y sello el presente -con 
el visto bueno del Sr. Juez en León 
a tres de Agosto de mil novecientos 
cincuenta y cuatro. —Mariano Velas-
co.-V.0 B.0: E l Juez Municipal, Fer-
nando D.-Berruet|. 3523 
o a 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 99 de. 1954 de que se hará mé-
rito, recayó la siguiente, 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a treinta de Julio de mil novecientos 
cincuenta y cuatro. Visto por el 
Sr. D. Fernando Domínguez Berrue-
ta y Carraffa, Juez Municipal titular 
del Juzgado número uno de esta ciu-
dad, el presente juicio de faltas, sien-
do partes el Sr, Fiscal Municipal y 
como denunciante D. Ramón Hena-
res Tijero, mayor de edad. Sacer-
dote y de esta vecindad, y como de-
nunciada Claricia Alonso, mayor de 
edad, casada, cuyo actual paradero 
se desconoce, por supuesta falta de 
estafa, y... Fallo: Que debo condenar 
y condeno a la denunciada Claricia 
Alonso Alonso como autora respon-
sable de la falta de estafa, sin la 
concurrencia de circunstancia modi-
ficativa de su responsabilidad crimi-
nal, a la pena de quince días de 
arresto, con aplicación de los bene-
ficios del indul to publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de fecha 
25 de Julio de 1964, y al pago de. las 
costas procesales. Así por esta mi 
sentencia definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Fer-
nando Domínguez-Berrue ta .—Rubr i -
cado.» 
La anterior sentencia fué publica-
da en el mismo día de su fecha. 
Y para que conste y remit ir al BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia a fin 
de qué se dé por notificada la de-
nunciada hoy en ignorado paradero 
Claricia Alonso Alonso, expido, fir 
mo y sello el p resen té , con el visto 
bueno del Sr. Juez, en León, a tres 
de Julio de m i l novecientos cincuen-
ta y cuatro.—Mariano Velasco.—Vis-
t o bueno: E l Juez Municipal , Fernan-
do D o m í n g u e z Berrueta; 3520 
D o n Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
n ú m e r o uno de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el n ú -
mero 178 de 1954 de que se ha rá mé-
r i to , recoyó la siguiente: 
E«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a treinta y uno de Julio de m i l nove 
cientos cincuenta y cuatro —Visto 
por el Sr. D. Fernando Domínguez-
Berrueta y Carraffa, Juez Municipal 
t i tu l a r del Juzgado n ú m e r o uno de 
esta ciudad, el presente juicio de fal-
tas, siendo partes el Sr. Fiscal Muni -
cipal y como denunciante T o m á s 
F e r n á n d e z , mayor de edad y de esta 
vecindad, y como denunciado José 
Nuevo Rodr íguez , mayor de edad, 
vecino de León , casado, por la su-
puesta falta de hí ir to, y.. . Fallo: Que 
debo condenar y condeno al denun 
ciado José Nuevo Rodríguez como 
autor responsable de la falta de hur-
to, sin la concurrencia modificativa 
de su responsabilidad cr iminal , a la 
pena de cinco días de arresto, con 
apl icac ión de los^  beneficios del in-
d u l t o publicado en el Boletín Oficial 
del Estado en fecha 25 de Julio de 
1954, indemnizac ión y pago de cos-
tasi Así por esta m í sentencia defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Dorpín-
guez Berrueta. —Rubricado.» 
La anterior sentencia fué publica-
da en el mismo día de su fecha. 
Y para que conste y remi t i r al BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia a fin 
de que se dé por notificado el de-
nunciado, hoy en ignorado paradero, 
José Nuevo Rodríguez, expido, firmo 
y sello el presente con el visto bueno 
del Sr. Juez, en León, a tres de Agos-
t o de m i l novecientos cincuenta y 
cuatro. — Mariano Velasco. — Visto 
bueno: El Juez Municipal , Fernando 
D o m í n g u e z Berrueta. 3521 
Cédula de emplazamiento 
E l Sr. Juez Municipal de esta ciu-
dad en providencia de esta fecha 
admitió a trámite ,1a demanda de 
juicio civil de cognición promovida 
por el Procurador don Pedro Blanco 
Ortiz, en nombre y representación 
de don Manuel Garnelo Fernández, 
vecino de esta población, contra don 
Tomás Ortin Gil, cuyo domicilio se 
desconoce, sobre reclamación de 
3.266,60 pesetas y mandó que se em 
place al demandado por medio de 
edictos que además de fijarse en el 
tablón de anuncios oficiales de este 
Juzgado se publiquen en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
en el término de seis días se persone 
en los autos en cuyo caso se le con 
cederán tres más para que formule 
contestación por escrito y en forma 
legal, bajo apercibimiento de ser 
declarado en rebeldía y pararle los 
perjuicios a que haya lugar en de-
recho; advirtiéndole que en esta Se 
cretaría obran las copias simples de 
la demanda y documentos con ella 
presentados, las que le serán entre-
gadas al verificar su comparecencia. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para que 
sirVa de notificación y emplazamien 
to al expresado demandado don To-
más Ortin Gil, expido la presente, 
en Ponferrada a veinte de Agosto de 
mil novecientos cincuenta y cuatro. 
E l Secretario, L . Alvarez 
3680 ' Núra. 888.—61.05 ptas. 
neral ordinaria a todos los ptmTT 
" pes de la misma para el día 
IMST8ATBÜA DE TBABAIfl DE LEON 
Cédala de requerimiento 
E n las diligencias de apremio que 
esta Magistratura se halla instruyen-
do contra D. Celedonio Moráh y otro, 
bajo los números 172 y 272 de orden 
del año 1953, por cuotas de Seguros 
Sociales y del Montepío de Comer-
cio, se ha dictado con esta fecha 
providencia por la que se requiere 
a D, Celedonio Morán para que den 
tro del segundo día nombre perito 
por su parte para el avalúo de los 
bienes que le han sido embargados, 
bajo apercibimiento de tenerle por 
conforme con el designado por esta 
Magistratura, que lo es D. Guillermo 
González Castro. , 
Y para que sirva de notificación' y 
requerimiento en forma legal a don 
Celedonio Morán, expido la presente 
en León, a veintinueve de Julio de 
mil novecientos cincuenta y cua-
tro.—El Secretario A., J . Luera, 
3586 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Gomanidatf de Reíanles deVillaiiíliiera 
De acuerdo con lo establecido en 
las Ordenanzas de esta Comunidad, 
por el presente convocos a Junta Ge-
del mes de Septiembre próx i i t i 6 
hora de las dos de la tarde en » ^ 
mera convocatoria. Pri-
Caso de no reunirse número 
ficiente de partícipes se convocaSa 
segunda convocatoria, en el mism11 
día y hora de las cuatro de la tard 0 
E l orden del día para dicha J i W ' 
estará expuesto al público en el 
tablón de anuncios del Sindicato 
con 15 días de anticipación a la ce 
lebración de la misma, juntamente 
con instrucciones precisas a este 
efectó. 
Villahibiera, 9 de Agosto de 1954 
E l Presidente, Demetrio Ramos. 
3676 Núm 887.-61,60 ptas. 
Gomunidad de 
Llamas de Vegamiin 
Se convoca a Junta general extra-
ordinaria de reganteis y usuarios de 
esta Comunidad, para el día 12 de 
Septiembre próximo, a las tres déla 
tarde, en la casa Concejo de Vega-
mián, para tratar de los asuntos si-
guientes: 
1 ° Estudio, discusión y aproba-
ción del informe presentado por la 
Comisión designada para el examen 
de cuentas conforme a los libros y 
documentos reconocidos por el Sin-
dicato nombrado en Junta general 
de 20 de Junio pasado. 
2. ° Examen y aprobación del 
presupuesto extraordinario de gastos 
para pagar las sueldos del guarda y 
cargas sociales y demás. 
3. ° Ruegos, y preguntas. 
Vegamián, 20 de Agosto de 1954.-
E l Presidente, Francisco Sánchez. 
3655 Núm. 886.-63.25 ptas. 
Fundación Sierra- Pambley 
Escuela de Artes y Oficios 
CONVOCATORIA 
E l día 28 de Septiembre próximo 
tendrán lugar los ejercicios de exa-
men de ingreso de la 15 Promoción. 
Se admiten instancias en el domici-
lio de-la Escuela, Calle de Sierra-
Pambley, 2, hasta dicha fecha, en 
las especialidades de Cerrajería T 
Torno, Carpintería y Ebanistería y 
Radio-Electricidad. Edad 12 a 1° 
años. Los demás requisitos en e 
Tablón de anuncios. pj 
León, 16 de Agosto de 1954.-& 
Presidente, 
3633 N ú m . 8 7 9 . - 4 4 : 0 0 J ^ 
L E O N 
Imprenta de la Diputación-
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